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 چکیده:
عمر انباری بسیار  که می باشد فعال زيست ترکیبات از مناسبی منبع و ارزشمند محصولی فرنگی توت زمینه و هدف: 
 دنبال به فراوانی های نگرانی میوه اين ماندگاری افزايش منظور به قارچ ضد مصنوعی شیمیايی ترکیبات کاربرد .کوتاهی دارد
 در زيادی حد تا که يافته گسترش ايمن روش يک عنوان به خوراکی های پوشش از استفاده اخیر های سال در .است داشته
 ويژگى تخريب سرعت کاهش وبررسی امکان افزايش عمر انباری اين مطالعه با هدف  هستند. سنتزی موارد جايگزينی با حال
 متفاوت های غلظت در اسانس دانه زنیان و ین آب پنبرده از پوشش خوراکی کنسانتره پروتئبا استفا فرنگى توت کیفى هاى
 تیمار عنوان بهدرصد  55 ±5 نسبى رطوبت و سلسیوس درجه 4 دماى در انبارمانى روز 00 طى)  درصد 0/6 و 0/4 ،0/2(
                                                                                                                                   انجام شد. برداشت، از پس
   
استخراج و با کلونجر  با استفاده از دستگاه زنیان گیاه شده خشک اسانس دانه آزمايشگاهی، ای مطالعه در مواد و روش ها:
 آن دهنده تشکیل اجزای، جرمی نگار متصل به طیف ی گازیکروماتوگراف کروماتوگرافی گازی و  استفاده از روش های
 کاهش( فیزيکوشیمیايى خصوصیات ،)کل میکروبیبار  و مخمر و کپک تعداد( میکروبى پايدارى .شد شناسايی و فکیکت
 شده داده پوشش های  فرنگى توت حسى هاى ويژگى و) پوسیدگی و بافت سفتی محلول، موادجامد کل ،Hp اسیديته، وزن،
 .گرديد ارزيابى نمونه کنترل با مقايسه در انبارمانی، شروع از روز 00 و 8 ،5،3 ، صفر لحظه در بندى بسته از پس
 انداخته تاخیر به را ها میکروارگانیسم رشدداری ر و اسانس دانه زنیان به طور معناین آب پنیپوشش کنسانتره پروتئ  :ها یافته
د و بار یرس صفر به ،مانیانبار روز 00 طی در مخمر و کپک میزان اسانس درصد 0/6 و 0/4 غلظت افزايش به طوری که با
 نمونه با مقايسه در داشت، تاثیرمثبت کیفی نیز های شاخص بر اين پوشش .فتمیکروبی کل يک سیکل لگاريتمی کاهش يا
در روز دهم میزان پوسیدگی برای  .يافت کاهش داریپوسیدگی به طور معنا و درصد وزن افت ،افزايش بافت استحکام شاهد
 محلول جامد مواد و اسیديته ،Hp تغییرات بود.درصد  00درصد اسانس،  0/6حاوی  یمارو برای ت درصد 68 کنترلگروه 
که اين تیمار همچنین تاثیر مثبتی  درصد اسانس بود 0/2بیشترين امتیاز ويژگی های حسی مربوط به تیمار با بود.  نامحسوس
  های مورد مطالعه داشت. بر پارامتر
ی با کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه زنیان می تواند به عنوان روشی ايمن و : پوشش دهی میوه توت فرنگنتیجه گیری
 شود. معرفی ،بخش سلامتی میوه اين کیفیت بهتر حفظ و توت فرنگی در شرايط سرد میوه نگهداری افزايش درکارا 
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